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глашения о закупке, при котором выбран стратегически важный поставщик, а 
отношения с ним носят долговременный и устойчивый характер, который вы- 
годен всем участникам процесса. 
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Эффективность проекта – это отношение результатов к затратам. Важно 
на этапе формулирования целей проекта продумать и решить проблемы, кото- 
рые могут возникнуть в процессе осуществления замысла. Главной задачей лю- 
бого проекта является достижение максимальных  результатов с минимально 
возможными издержками, с другой стороны получение максимального объёма 
продукции из данных ресурсов. 
Инвестиционный проект создания рекреационной зоны несет обществен- 
но-социальное значение, а также экологическое. Этот проект решит задачи по 
сохранению и использованию объектов культурного наследия, привлечения 
частных инвестиций, развитие туристической инфраструктуры, развитие соци- 
альной инфраструктуры. 
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Для реализации проекта необходим определенный объем инвестиций. 
Объем инвестиций может определяться в различной форме. Инвестиции имеют 
денежную форму, но это могут быть денежные средства, денежные эквивален- 
ты прав собственности и владения, нематериальные активы в натуральном вы- 
ражении (в форме материальных ценностей), а также ценных бумаг. 
Глобальность проекта дает характеристику его общественной значимо- 
сти, которая определяется влиянием результатов от реализации проекта на хотя 
бы, один из рынков (финансовых, товаров и услуг, ресурсов), а также на эколо- 
гическую и социальную обстановку. С этой точки зрения предлагается следу- 
ющее подразделение проектов: 
- глобальные, реализация которых существенно влияет на экономиче- 
скую, социальную или экологическую ситуацию; 
- локальные, действие которых ограничивается в данной организации, ре- 
ализующей инвестиционный проект. 
Любой проект ориентирован на использование новых знаний о природе, 
техносфере и обществе, а также определенного, отсутствующего на рынке со- 
четания имеющихся ресурсов в целях занятия определенной ниши на рынке и 
последующего извлечения выгод из этого. Развитие рекреационных зон в Свер- 
довской области является важной задачей, поставленной перед Правительством 
области. 
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